











ける森林環境学習を事例に r筑波大学 キャ 1)ア教育学研究JI2016年3月， pp.13-23. 
〈総説・科研報告書等〉
-小山田建太 i0 ~ 3歳児の保護者が持つ子育てのリソースとニーズの関係一保護者の社会関係に
着目して-J東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センタ-W2015年度
参加者公募型二次分析研究会 子育て支援と家族の選択 研究成果報告書:JI 2016年3月， pp. 
111-131. 
〈学会発表)

















・※Shimanouchi，M.， Objectifs et Situation Actuelle du dispositif d'Enseignement des Langues et des Cultures 
d'Origin，ε思:LCO)en Fτance， 9th Foγ税制 0/the Euro-f，ゆ邸'1Acαdemic Netwoγking /0γHUJnanities P:γoject: 
Colloque Identites， Universite de Franche田Comte(France)， 23septembre 2016. 
くその他〉
-島埜内恵「コラム 2 r外国人取り出しクラスjの先生の 1fヨム園山大祐編『岐路に立つ移民教











2号， 2016i:1三3月， pp.31-44. 
-関内偉一郎「ギフテッド対r，亡、型 RTIモデルにおける才能教育の多層的展開-i平修jと f拡充」
の新たな実践的枠組みに着目して rアメリカ教育学会紀要J(アメリカ教育学会)第27号， 2016 
年10月， pp.44-57. 
・関内偉一郎「才能教育における高大接続に関する一考察ーアメリカ合衆国の早修制度に焦点を当








・留目宏美，-2 -1 教職員の指導体制の充実 6.養護教諭Ji 2 -2 教員以外の専門スタップ
の参画 21.医療的ケアを行う看護師 3.スクールカウンセラーアシスタント 34.理学療法
士・作業療法士・言語聴覚土J加藤崇英 rチーム学校jまるわかりガイドブックJ2016年4月，
教育開発研究所， 135， 55.72.84-85. 
・留自宏美「重要テーマの軌跡 18 学校保健と健康教育j司本児童教育振興財団，浜田博文，加
















年9月，学文社， 185， pp.17-29. 
〈論文〉
・中村映子「学級会実践を契機とする若手教員の職能発達事例に関する研究-A小学校におけるア
クション・リサーチを通して-Jr学校教育研究j(日本学校教育学会)第31号， 2016年8月， p. 
130-143. 
-中村映子「成長促進型生徒指導としての「学級会jの意義と課題に関する1iJf究-A小学校の実践












-古田雄一 IOECD霞際教員指導環境調査 (TALIS)J 1子供の賓困対策に関する大綱J1キャリア
支援Jr就職支援コーディネータ-J加藤崇英(編)nチーム学校jまるわかりガイドブックj2016 
年3月，教育開発研究所， 135ペー ジ， pp. 61， 80， 87， 91.
(論文〉
-古田雄一「社会変革への効力!惑を育む市民性教育ーアメリカの「パフ守リック・アチーブメント」








































3月， p.p. 83 -96. 
・泉貴久 12016年度科学地理オリンピック日本選手権一二次・三次選抜試験を中心に-Jr地理j
(古今書院)第61巻6号， 2016年6丹， pp.128-135. 
・泉貴久 f市民性育成を視野に入れた「地理総合J学習プランの提案Jr地理教育j(地理教育研究






学専攻)第15号， 2016年8月， 164p， pp.51-72. 
〈学会発表〉
・泉貴久 f地理教育の現状と課題J法政大学第二中学校-高等学校社会科研究会(講演)，法政大学

















ーサポート高校社会j(東京書籍)第25巻， 2016年4月， p.6. 
-泉貴久 f社会科における防災学習のあり方一熊本地震の教訓から-Jr小学校 社会科・地図
NEWSLETIER.] (東京書籍)第2号， 2016年9月， p.10. 
. The Civil Engineering and School Education Subcommittee， Educational Planning and Human Resources 
Development Committee， ]apan Society of Civil Engineers (Satoshi Fujii， Kiyoshi Teramoto， Kiyoshi 
Karaki， Ayako 1aniguchi， Takahisa Izumi， Toshiko Igarashi， Satoshi Iwasaka， Tsukasa Hattori， 
Tomoyasu Shimada， Koichiro Miur孔 HirokiSato， Hidekazu Takatsuka and Toshiyuki Nakamura) 
IWorkbook: leaning how to reduce disaster risks at the national and community levels : Thinking about 
How to Reduce Disaster Risks at the National and Community LevelsJ National Resilience Promotion 
Ofice， Cabinet Secretariat， 2016年7月.
・泉貴久「第13盟国際地理オリンピック報告Jr日本地球惑星科学連合ニュースレターj(公益社団
























タ一紀要j(浜松学院大学)5， 2016年3月， pp.1-14. 
・勘米良祐太「明治中期における中学校作文教科書の文体-~日用文鑑j 改訂過程に着目して-J
f人文科教育研究j(人文科教育学会)43， 2016年8月， pp.55-68. 
. ~!!J米良祐太「明治35年中学校教授要自による文法教育の変化一領域[文法及作文j の設定に着目

















どもの主観に着目した調査に基づいてJ~琉球大学教育学部紀要j (琉球大学教育学部)(88) ， 
2016.2， 257-266. 
・小嶋季締「学習情報処理モデルの主体論:認知的省資源性を手がかりとしてJr琉球大学教育学部
紀要j(琉球大学教育学部)(88)， 2016.2， 245-255. 
-小嶋季輝「学力のj函養に関する分業機能における期待と責任の帰属先:平成26年度全国学力調査
小学校国語における測定学力の幅鞍性を論点としてJr教育実践総合センター紀要j(琉球大学教









地平Jr s本学習社会学会年報J(日本学習社会学会)(12)， 2016.9， 90-98. 
-鎌田公寿，木野村嘉則 小1I時季輝「小学校の道徳教育において育まれるケアの実際:理論的枠組






. Mina， G.， What are the Differences between Japanese and German Forest Kindergarten Teachers' 
Qualification?: Comparison of their Institution Numbers and Learning Places and Contents， 2016 
International conference “East-Asian Association for Science Education"， Tokyo University of Science， 






















1 (1)上2016年3月， pp. 183 -191. 
-鈴木貴史「国定第四期『小学書方手本Jの国語科教科書ーとしての意義一手本における語義に着B
















































する美的性質に焦点を当ててJr東京学芸大学的属高等学校紀要j53巻， 2016年3月， pp.7-14. 
-大谷晋，薪藤祐一，粛藤洋輔，花毘隼人，若宮知佐「高等学校におけるコンピテンシーの育成に
焦点を当てた授業の開発:ループリックを用いた評価の実践の事例研究Jr東京学芸大学附属高等
学校紀要j53巻， 2016年3月， p. 107 -144. 
-花菌隼人 f数学教育における数学的解法の美的性質の分析:教材分析の視点の導出Jr筑波大学教






・※花園隼人 1Aesthetic Judgments in High School Students' Mathematical Problem SolvingJ， International 


























・※MaiHirabayashi I Analysis of children's interpretation of the results in mathematical modeling: The 
case of divisions with remainderJ ICME 13， ドイツ・ハンブルク， 2016年7月26日.































宮本直樹「科学的探究プロセスにおける数量化とデータ解釈-Students and Res仰向hP1'aaica! 
Stmtegies /01' Saence Class1'ooms and Conψetitionsに着目して-j，r東洋大学文学部紀要j(東洋大学
文学部)，第69集，教育学科編 XLI，2016年3月， 107-114頁.











育学会)第98巻， 2016年10月， pp.41-48. 
〈学会発表〉
・※MihoYAMAZAKI I AFramework of Sociocultural Characteristics of Mathematical Valuesj 13'h 
























くことを中心に-Jr筑波大学発達臨床心理学研究j第27巻， 2016年3月， 35-45. 
-江角周子・庄司一子「中学校でのどア・サポート実践におけるサボーターへの効果(2)ー サポー
ト概念の学習を通して-Jr共生教育学研究J第5巻， 2016年5月， 15-26. 
-江角周子・庄司一子「中学生における聴くことの学びを通した聴く行動の変容プロセスの検討J
f教育心理学研究』第64巻， 2016年6月， 268-280. 
〈学会発表)
・※ShukoEsumi， Ichiko Shoji iThe efects of a peer support program on junior high school students 
-Focusing on social skils and school adjustment-J The 38th Annual Conference of InternationaI School 
Psychology Association， University of Amsterdam: Netherlands， ]uly. 21， 2016. 
. Shuko Esumi， Ichiko Shoji iChanges in the classroom atmosphere of a junior high school throughout a 

















































・王 厳格・庄可一子 (2016). I中国における学校教育の現状と児童生徒のメンタルヘルスに関す
る研究動向と課題j筑波大学発達臨床心理学研究 27， 55-63， 2016年2月l日.
〈総説・科研報告書等)





究室， 2016年3月，総ページ数:118ページ，掲載ページ:pp. 54-55. 
-王 厳格「日中教育学研究フォーラムの報告書J，浜田博文代表， r筑波大学大学院人間総合科学
研究科 華東師範大学への研究交流派遣プログラム (2015年度)報告書j，教育学関連3専攻 l
分野， 2016年3月31B，総ページ数:64ページ，掲載ページ:pp.23-28. 
〈学会発表〉
・※YansongWang & Ichiko Shoji (2016). IChinese Junior High School Students' Reasons for School 
AttendanceJ， 38th International Annua1 Conference of the International Schoo1 Psycho10gy Association， 
July 20-23， 2016， University of Amsterdam， Amsterdam， The Netherlands. 
・※IchikoShoji， Daisuke Nakai， Masaru Arai， Shuko Esumi &Yansong Wang (2016). IDevelopment of 
Socia1 Bond Scale for junior high school studentsJ， 38th International Annual Conference of the 
International School Psycho10gy Association， Ju1y 20-23， 2016， Univer包tyof Amsterdam， Amsterdam， 
The Netherlands. 
・※IchikoShoji， Shuko Esumi， Yansong Wang & Tomoko Takahashi (2016). IHow Students Learn to 
Support High School Students -Step Hypothesis to Develop Student's Supporting Skills-J， The 31st 
International Congress of Psychology， July 24-29， 2016， Yokohama， Japan. 
-122-
